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Abstract 
The mission of this project is to make a short film with Visual Communication and Design 
knowledge approach. The research that the Writer do is to learn the technique right from 
the Master and to Observe from museum and places to do the takes. The short film 
“Honesty: will have a renewal in the old folklore to a new modern twist with a traditional 
magical taste. 
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Abstrak 
Tujuan perancangan tugas akhir ini adalah untuk membuat film pendek dengan penerapan 
ilmu Desain Komunikasi Visual. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 
dengan mempelajari teknik dari pakarnya dan observasi langsung ke tempat yang akan 
dibuat shooting. Hasil yang dicapai dari film pendek “Honesty” dapat memberikan 
pembaharuan dalam cerita animasi pendek Indonesia, yaitu animasi pendek live action 
dengan setting yang magis. 
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